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Abstrak.Penelitianinibertujuanuntukmengetahui(i)apakahterdapat
perbedaanyangsignifikanpadakemampuanmenulisteksdeskriptifantara
siswayangdiajarmelaluiteknikGaleryWalkdansiswayangdiajardengan
metodekonvensional,dan(i)bagaimanatanggapansiswaterhadap
penggunaanteknikGaleryWalk.DesainpenelitianiniadalahPre-testPost-
TestControlGroup.Penelitiandilaksanakanpada30siswakelasXMIPA1
and30siswakelasXMIPA2.Datadiperolehmelaluitesmenulisdan
angket.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaterdapatperbedaanyang
signifikanpadakemampuanmenulisteksdeskriptifantarasiswayang
diajarmelaluiteknikGaleryWalkdansiswayangdiajardenganmetode
konvensional.Halinidibuktikandenganselisihnilairata-ratasiswadikelas
eksperimentaldankelaskontrolyangmenunjukkanlevelsignifikansi
sebesar0.028(p=0.028,p<0.05).TanggapansiswaterhadapteknikGalery
Walkdalampembelajaranmenulisadalahpositif.Inimenunjukkanbahwa
teknikGaleryWalkmemfasilitasisiswauntukmeningkatkankemampuan
menulismereka.
Abstract.Thisresearchaimedtoinvestigate:(i)whethertherewasa
statisticalysignificantdifferenceoftheabilityinwritingdescriptivetexts
betweenthestudentswhoweretaughtthroughGaleryWalktechniqueand
thosewhoweretreatedwiththeconventionalmethod,and(i)howthe
students’responses concerning the implementation ofGaleryWalk
technique.Theresearchwasconductedto30studentsinclassXMIPA1
and30studentsinclassXMIPA2.Pre-TestPost-TestControlGroup
designwasusedinthisresearch.Thedatawereobtainedthroughthe
writingtestandquestionnaires.Theresultshowedthattherewasa
statisticalysignificantdifferenceofthestudents’writingabilitybetween
studentswhoweretaughtthroughgalerywalktechniqueandthosewho
were treated with the conventionalmethod.Itwas proven bythe
comparisonofthegainscoresofmeanfrom experimentalclassand
controlclasswhichshowedthelevelofsignificance0.028(p=0.028,
p<0.05).Thestudents’responsesofGaleryWalktechniqueinteaching
writingwerepositive.ThissuggeststhatGaleryWalktechniquefacilitates
thestudentstoimprovetheirwritingability.
Keywords:GaleryWalk,conventionalmethod,students’response,pretest-postest
controlgroup,writingability.
2INTRODUCTION
Writingisoneofthelanguageskilsthatshouldbemasteredbythe
studentsbesideslistening,reading,andspeaking.Sharples(1999:8)
states thatwriting alows students to express something about
themselves,exploreandexplainideas.Throughwriting,studentcan
conveytheirideasintheirmindbyorganizingthemintoagoodtext.
However,writingisconsideredasdifficultskiltostudyformanystudents
(AlanandValete,1981).Thewriter’sobservationrevealedthatthe
studentshadproblem intransferringideasintowriting.Althoughthe
studentshadbeengivensometopicstowrite,theyseemedtostruggle
withorganizinginitialideasandarrangingthem intoawel-organized
writing.Moreover,theyalsoconfusedtousethecorrectgrammar,
appropriatelanguage,andmechanic.Asaresult,theywereafraidof
getingwritingtask.Inaddition,thestudentswerelackofopportunitiesto
practice writing.Itwasbecause the teachertaughtthem with a
conventionalmethodandrarelyusedcertaintechniquestoengage
studentsinwritingactivities.Theteacherjustexplainedthematerialsand
thenaskedthestudentstodotheexercises.Itcontributedtothestudents’
lessmotivationinlearningEnglishespecialyinwriting.Thisphenomenon
alsobecameoneoftheobstaclesthatmadethestudentsweredifficultin
masteringwritingskil.
Inordertosolvetheproblemsmentionedabove,GaleryWalkwas
suggestedasaninnovativetechniquetohelpimprovethestudents’
writingability.“GaleryWalkisadiscussiontechniquethatgetsstudents
outoftheirchairandactivelyinvolvedinsynthesizingimportantscience
concept,writing,and public speaking”(Francek,2006).Moreover,
accordingtoSilberman(1996),GaleryWalkisapresentationtechniquein
whichindividuallearnersorgroupsdisplaytheirworkproducts(oftenon
posters)andthenwalkaroundtheroomviewingeachother’swork.They
maybeaskedtoprovidefeedbacktothegroupofindividualwhocreates
thework.Inthisresearch,studentsingroupweregivenquestionsor
certaintopictowrite.Studentsweregiventimetodiscuss.Then,their
resultsofwritingwereshownthroughgalery.Eachstudentmovedaround
theclassroom visitingthegalerytogivecommentsorsuggestionsto
others’work.Thefeedbacksfrom otherstudentswereconsideredas
materialsforrevisingtheirwriting.
Galerywalkprovidesanopportunityforactivelearningbyencouraging
learners’participation(Francek,2006).Learners’discussionpromotes
higher-orderthinkingskilsaslearnersexchangeideasbasedonthetasks
given (Johnson and Mighten,2005).Moreover,Bowman (2005:1)
identifiesthatthegalerywalkconnectslearnerstoeachotherand
learnerstothetrainingtopicinanumberofinteresting,interactiveways.
3TheGaleryWalkinstrumentoffersmanyadvantagestowardsstudent
learningsuchascooperativelearning,peerassessment,practiceona
varietyofproblemsandtasks,andwritenandoralcommunicationwithin
the classroom seting (Hogan and Cernisca,2011).Therefore,this
techniquewasappliedinthisresearch.
Somepreviousresearchesrelatedtothisstudyhadbeendone.Anwar
(2015)conductedaclassroomactionresearchtofindouttheenhancing
ofstudents’speakingskilthroughGaleryWalkandtowhatextenttheuse
ofGaleryWalktechniqueenhancingstudents’speakingskil.Theresult
showedthattherewassignificantdifferenceofmeanbetweenpre-test
andpost-test.Furthermore,thistechniquemadethestudentsmore
enjoyablebecausetheatmosphereofthelearningprocesswasnottoo
formal.Besidesthat,theothersimilarresearchconductedbyDinataand
Anggraini(2017)showedthattherewassignificantdifferenceonstudents’
speakingachievementtaughtusingGaleryWalktechniquethanstudents
whoweretaughtbyusingteacher’stechnique.Thus,itcouldbesaidthat
GaleryWalkwaseffectivetechniquetoimprovestudents’abilityin
speaking.Inthisstudy,GaleryWalkwasappliedtoimprovewritingskil.
Furthermore,aresearchconductedbyAhera(2014)showedthatGalery
Walktechniquecouldimprovethestudents’writingskilinhortatory
expositiontext.Besidesthat,thestudentswereactivelyinvolvedin
participatingduringtheimplementationofGaleryWalktechnique.Another
researchconductedbyMulyani(2014)showedthattheachievementof
studentsinwritingannouncementtextwhoweretaughtusingGaleryWalk
washigherorbeterthanthosewhoweretaughtusingconventional
method.ThesimilarresearchalsoconductedbyBatubara(2017)who
investigatedtheimplementationofgalerywalktechniqueinimproving
students’ability in writing announcementtext.The results from
observation,interview,anddocumentationshowedthatthestudentscould
beactive,enthusiastic,diligent,brave,motivated,andthestudentscould
writeannouncementtexteasilythroughgalerywalktechnique.Those
researcheshadusedthetechniquetoimprovestudents’abilityinwriting
hortatoryandannouncementtext.Inthisstudy,GaleryWalktechnique
wasimplementedtoimprovestudents’writingabilityofotherkindsoftext
thatwasdescriptivetext.
TheresultsofthosestudiesshowedthatGaleryWalktechniquewas
effectivetoimprovestudents’abilityinspeakingandwriting.However,
therewerestilnoresearchesprovidedrelatedtothistechniquewhich
investigatedtheimprovementofstudents’writingabilityindescriptivetext
andthestudents’responsetowardthistechnique.Consideringthe
previousresearchabove,theresearchwasaimedtoinvestigatewhether
therewassignificantdifferenceofstudents’descriptivewritingability
betweenthosewhoweretaughtbyusinggalerywalktechniqueandthe
conventionalmethod,andtoinvestigatethestudents’responsetowardthe
implementationofgalerywalktechnique.
4METHODS
ThisresearchwasquantitativequalitativeresearchwhichusedPretest
PostestControlGroupDesign.Thereweretwoclassesthatgotdifferent
treatments.Thefirstclasswasanexperimentalclasswhichwastaught
throughGaleryWalktechnique.Thesecondclasswascontrolclasswhich
wastaughtthroughconventionalmethod.Thepopulationofthisstudywas
thetenthgradestudentsofSMAN1Sumberejointheacademicyearof
2017/2018.Thesampleswere30studentsfrom X MIPA 2asthe
experimentalclassand30studentsfromXMIPA1asthecontrolclass
whichhadbeenchosenrandomlybyusinglotery.
The instruments used in this research were writing tests and
questionnaires.Tocolectthedata,pre-testwasconductedinthefirst
meetingbeforethetreatmentandpost-testwasadministeredinthelast
meetingafterthetreatmentinbothexperimentalclassandcontrolclass.
Inaddition,aftertheposttestwasadministeredinexperimentalclass,the
questionnairesweredistributedtogettheinformationaboutthestudents’
responsetowardtheimplementationofGaleryWalktechnique.
Inthisresearch,therearefiveaspectsevaluatedinwritingsuchascontent,
organization,vocabulary,grammarandmechanic.Inordertoanalyzethe
results,thegainofmeanfromthepretestandpost-testscoresofboth
classeswerecompared.Thedifferencesbetweenthetestswereanalyzed
usingindependentsamplet-test.
RESULTSANDDISCUSSIONS
Results
Basedontheresultofpre-testscoreinexperimentalclass,atotalof25
studentsgotascorerangingfrom 40-71(82.5%).Therewereonlyfive
studentswhogotascoreinarange72-87(16.5%).Then,thedistribution
ofpre-testscoreofcontrolclassshowedthat26students(85.5%)got
scorerangingfrom (40-71).Thetotalofstudentswhogotthescorein
range72-87wasfourstudents(13.2%).Meanwhile,thescoreoflearning
standardmasteryusedintheschoolwas72.Itindicatesthattheresultof
thepre-testinexperimentalclassandcontrolclassarenotsatisfactory
sincemostofstudentshavescorelessthan72.Itmeansthatthe
studentsinbothexperimentalclassandcontrolclasshavethesamelevel
orthesamebasicabilityinwritingdescriptivetext.
Afterthreetimesoftreatmentsweredone,theposttestwasadministered
inbothclasses.Theresultsofposttestinexperimentalclassshowedthat
thetotalof28students’scoreofposttest(92.4%)gotthescoreinrange
72-95.Theothers(6.6%)gotthescorelessthan72.Meanwhile,the
studentsincontrolclasswhogotthescoreofpost-testinrange(72-95)
5was18students(59.4%).Furthermore,therewere11students(36.3%)
whogotthescoreinrange(48-71).Comparingthedatafromthepre-test
andthepost-test,theresultsshowedthatthestudents’scoreincreased.
However,theincreaseofstudents’scoreincontrolclassisnothighasthe
increaseofstudents’inexperimentalclass.
Inexperimentalclass,themeanscoreincreased17.13(from 62.60to
79.73).Meanwhile,themeanscoreofcontrolclassincreased11.18(from
61.5to72.67).Twomeansscoreofbothclasseswhichweretakenfrom
gainscorewereanalyzed.TheresultisshowedinTable1.
Table1.TheAnalysisofGainScoreinBothClasses
IndependentSamplesTest
Levene's
Testfor
Equalityof
Variances
t-testforEqualityofMeans
F Sig. T Df
Sig.(2-
tailed)
Mean
Difference
Std.Error
Difference
95%Confidence
Intervalofthe
Difference
Lower Upper
Gain
Equalvariances
assumed
4.068.0482.251 58 .028 5.95000 2.64373 .65800 11.24200
Equalvariances
notassumed
2.25154.848 .028 5.95000 2.64373 .65151 11.24849
Table1.showedthatsig.(2-tailed)was0.028.Itmeansthatthesig.<α
(p<0.05;p=0.028).Thecalculationalsoshowedthatt-ratio>t-table,that
was2.251>2.001.Itmeansthatthereissignificantdifferenceonstudents’
writingabilitybetweenstudentswhoaretaughtthroughgalerywalk
techniqueandthosewhoaretreatedwithconventionalmethod.Theresult
ofgainscoreanalysisandhypothesistestingofthedatacanbesummed
upintoTable2.
Table2.TheComparisonofStudents’GaininBothClasses
No. Class Gain
Mean
Difference
Sign.
Value
t-ratio t-table
1. Experimental 17.13
5.95 0.028 2.251 2.001
2. Control 11.18
Fromthetableabove,therearethreeaspectsbeingcompared,asfolows:
1.Thegainscoreofbothclasseswere17.13forexperimentalclass
and11.18forcontrolclass.Inotherwords,experimentalclass
gainedscore5.95higherthancontrolclass.
2.Thesignificantvalueofstudents,therewas0.028(p=0.028).Based
onthetableabove,itcanbefoundthatthestudents’significant
writingscorewaslowerthanalpha(0.028<0.05).ItmeansthatH
1
is
6acceptedandH
0
isrejected.
3.Thet-ratiowashigherthant-table(2.251>2.001).So,H
1
isaccepted
andH
0
isrejected.
Furthermore,thesimilaranalysisisdonebyusingIndependentSampleT-
testtofindoutwhetherthereissignificantdifferenceonstudents’writing
abilitybetweenexperimentalclassandcontrolclassbasedonfiveaspects
ofwritingincludingcontent,organization,vocabulary,languageuse,and
mechanic.Theresultofstudents’gainanalysisineachaspectofwriting
canbeseenontheTable3.
Table3.TheAnalysisofStudents’AspectofWritinginExperimentalclassandControl
Class.
No.
Writing
Aspects
Class
Post-
Test
Pre-
Test
Gain Percent
Sign.
Value
1 Content
Experimental 23.1 19.3 3.8 12.67%
0.103
(P>0.05)Control 22.1 19.28 2.82 9.39%
2 Organization
Experimental 16.4 12.7 3.7 18.5%
0.069
(P>0.05)Control 15.11 12.6 2.52 12.58%
3 Vocabulary
Experimental 16.3 12.7 3.6 18%
0.01
(P<0.05)Control 14.35 12.45 1.9 9.5%
4
Language
Use
Experimental 19 14.5 4.5 18%
0.527
(P>0.05)Control 17.3 13.47 3.83 15.33%
5 Mechanic
Experimental 5 3.4 1.6 32%
0.000
(P<0.05)Control 3.43 3.75 0.32 6.4%
Fromthetableabove,itcanbeseenthatinexperimentalclassthehighest
scoreisonmechanicaspect(32%),whilethelowestscoreisoncontent
aspect(12.67%).Incontrolclass,theaspectthatimprovesthemostis
languageuse(15.33%).Moreover,mechanicaspecthasthelowestscore
withtheincrease6.4%.Fromtheresultanalysisofstudents’gainscorein
bothclasses,itshowedthatthesignificancevalueofcontent,organization,
andlanguageusearehigherthan0.05(P>0.05).Itindicatesthatthereis
nosignificantdifferenceonstudents’writingachievementfrom those
aspectsinbothexperimentalclassandcontrolclass.However,the
significancevalueofvocabularyandmechanicaspectsarelowerthan
0.05(P<0.05).Itmeansthatthereissignificantdifferenceonstudents’
writingachievementfrom theaspectsofvocabularyandmechanicin
experimentalclassandcontrolclass.Inotherwords,therearesome
differencesbetweengalerywalkandconventionalmethodonstudents’
7ability.Itespecialycamefromvocabularyandmechanicaspects.
Inrelationtotheresponsesofthestudentstowardtheimplementationof
GaleryWalktechniquearedescribedinthissection.Theresultofthe
students’responsescanbeseeninthetableasfolows.
Table4.TheResultoftheStudents’Questionnaire
No.
Answers
Percentag
e
Statements
SA
(4)
A
(3)
D
(2)
SD
(1)
1. I feel enjoyable during the
implementationofthistechnique
15 13 2 0 85.83%
2. Ifeeleasiertounderstandthetopic
given
11 13 4 2 77.5%
3. Thistechniquemakesmemoreactive
inteachingandlearningprocess
13 15 2 0 84.16%
4. Feedbacksfrom otherstudentsare
usefultoimprovemywriting
10 11 7 2 74.16%
5. Responding others’work gives me
chancetosharemyunderstanding
11 13 5 1 78.3%
6. Thistechniqueencouragesmetowrite
agoodwriting
12 16 2 0 81.6%
7. Thistechniqueisbeterthanteacher’s
teaching
10 16 4 0 80%
8. Ihopetolearninsimilarwayagain 9 19 2 0 80.83%
Average 80.3%
Fromthetableabove,itcanbeseenthattheresponseofthestudents
towardtheimplementationofgalerywalktechniquegeneralywasinvery
highcriteria(80.3%).Therefore,itcanbeconcludedthatthestudents’
responsetowardstheimplementationofgalerywalktechniquein
teachingwritingdescriptivetextispositive.
Discussion
From theresultsoftheresearch,therewasstatisticalysignificant
differenceonstudents’writingabilitybetweenstudentswhoweretaught
through galerywalktechnique and those who were treated with
conventionalmethod.TheabilityofstudentstaughtthroughGaleryWalk
techniquewasbeterthanconventionalmethod.
8Galerywalkcouldimprovealtheaspectsofwritingsuchascontent,
organization, vocabulary, language use, and mechanic. The
implementationofgalerywalktechniqueprovidedchanceforstudentsto
discussingroupsandsharetheirideawiththeirfriends.Thisactivity
helpedstudentstoimprovetheirwritingincontentaspect.Moreover,the
studentsalsogivensomeguidedquestionsrelatedtothetopicofwriting
causingthem easierinarrangingideaandcreatingawel-organized
writing.Thatwaswhytheorganizationaspectimproved.Furthermore,the
otheraspectssuchaslanguageuse,vocabulary,andmechanicalso
improvedbecausestudentsgotalotoffeedbackfromotherstudents.
Basedontheresultsofdataanalysis,thistechniquehadthestrengthin
increasingthestudents’writingabilityintermsofvocabularyand
mechanicaspectsifitwascomparedwiththeconventionalmethod.
Thoseaspectshadsignificantlyimproved.IthappenedbecauseGalery
Walkalowedthelearnerstodisplaytheirworkproductsthenwalkaround
theroomviewingandgivingfeedbacktoother’swork(Silberman,1996).
Duringtheimplementationofgalerywalk,studentsgotalotoffeedback
especialyaboutvocabularyandmechanic.Inotherwords,thestudents
gavemoreatentionstothechoiceofwords,punctuation,capitalization,
speling,layoutandparagraphing.Thiskindofactivitydidnotexistin
controlclasswherethestudentsgottheconventionalmethod.Inthe
implementationofconventionalmethod,thefocuswasonexplainingthe
genericstructureandlanguagefeaturesofthetext.Thatwaswhythe
otheraspectsofwritingsuchascontent,organization,andlanguageuse
hadnosignificantdifferenceonstudents’writingtaughtthroughgalery
walkandconventionalmethod.
Bygivingfeedbacktotheothers’work,studentshadopportunitiesto
sharetheirknowledgeandunderstandingrelatedtothematerialtheyhad
learnt.Italsohelpedthemtobuildtheircriticalthinkingsincetheyshould
knowthereasonswhytheyputthatcomment.Itwasinlinewiththetheory
thatgalerywalktechniqueencouragesstudentstousetheirhigherorder
thinkingskilswhileengageinreview(Bowman,2005).Furthermore,by
getingfeedbackfrom otherstudentsespecialyintermsofthewriting
aspects,thestudents’errorandmistakescouldbeminimizedsinceit
madethemawareaboutwhattheyhadtoimproveandtriednottodothe
samemistakesagaininthefolowingwriting.
Furthermore,thestudents’responsesoftheimplementationofGalery
Walktechniquewereanalyzed.Theresultsofquestionnairerevealedthat
generalythestudents’responsetowardthistechniquewaspossitive.The
majorityofstudentsfeltenjoyablewiththeapplicationofthistechnique.It
wasbecausethegalerywalkconnectedlearnerstoeachotherand
learnerstothetrainingtopicinanumberofinteresting,interactiveways
(Bowman,2005).ItalsosupportedthefindingbyAnwar(2015)whofound
thatGaleryWalkmadethestudentsmoreenjoyablebecausethe
9atmosphereofthelearningprocesswasnottooformal.
Theotherfindingofquestionnaireshowedthattheimplementationof
galerywalktechniquemadethestudentseasiertounderstandthe
materialgiven.ItconfirmedtheresearchconductedbyBatubara(2017)
whostatedthatthestudents’understandingaboutthematerialwasbeter
aftertaughtbyusinggalerywalktechnique.
Intermsofstudents’activeparticipation,thisfindingsupportsthe
researchbyAhera(2014).Basedontheresultofobservation,hefound
thatthestudentswereactivelyinvolvedinparticipatingduringthe
implementationofGaleryWalktechnique.Furthermore,Batubara(2017)
alsostatedthatgalerywalktechniquecouldmakestudentsbecamemore
active.Thefindingofthisresearchshowedthesameresultthatgalery
walkcouldmakestudentsactiveinparticipatingduringteachingand
learningprocess.ItwasalsoinlinewiththetheorythatGalerywalk
providesanopportunityforactivelearningbyencouraginglearners’
participation(Francek,2006).
Theresultsofquestionnairealsorevealedthatfeedbackfrom other
studentsareusefulforthem toimprovetheirwriting.Accordingto
Silberman(1996),GaleryWalkisapresentationtechniqueinwhich
individuallearnersorgroupsdisplaytheirworkproducts(oftenonposters)
andthenwalkaroundtheroomviewingeachother’swork.Theymaybe
askedtoprovidefeedbacktothegroupofindividualwhocreatedthework.
Thefeedbackfrom otherscouldmakethem awareoftheerrorsand
mistakestheyhavedone.
Anotherfindingofthisresearchisthemostofstudentsagreedthatthey
could sharetheirunderstanding byresponding theothers’writing.
Theoriticaly,thisfindingprovedthetheoryaccordingtoBowman(2005)
whostatedthatthistechniqueencouragesstudentstospeakandwrite
thematerialratherthanjusthearingitfromtheteacher.Italsoencourages
studentstousehigher-orderthinkingskils.
Besidesthat,the otherresultsofquestionnaire revealed thatthe
implementationofgalerywalkhelpedthestudentstocreateagood
writing.Galerywalkhasseveralpositiveimpactsforstudents’learning.It
isanengagingactivityespecialyforwritinganddrawingsincestudents
wilhaveopportunitytotakealookattheirfriends’workandgive
comments(Townsend,2009).Thestudentsreceivedfrequentfeedback
fromtheteacherandpeers,soithelpedthemimprovetheirwriting.
Furthermore,theimplementationofgalerywalkinwritingencourages
studentstodealwithwritingapieceoftextandtapeitontheclassroom
wal(Bowman,2005).Therefore,studentshadtheopportunitytogetinto
theactivityandwalkaroundtheclassroom.Basedontheresultsof
questionnaire,themajorityofstudentsconsideredthatthistechniquewas
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beterthanteacher’steaching.Itcouldbeinferedthatgalerywalkmight
bringbenefitsforthestudentsinteachingandlearningprocess.Asa
result,mostofstudentsweremotivatedtoexperiencethistechnique
againinothersubject.
Finaly,basedontheexplanationaboveitcouldbeconcludedthatthere
wasasignificantdifferenceonstudents’writingabilitybetweenstudents
whoweretaughtthroughgalerywalktechniqueandthosewhowere
taughtthroughconventionalmethod.Thestudentswhoweretaughtby
usingGalerywalktechniquehadbeterimprovementinwritingability
especialyintermsofvocabularyandmechanicaspectcomparedwiththe
studentswhoweretreatedwithconventionalmethod.Thestudents’
responsestowardtheimplementationofgalerywalktechniquewasalso
positive.Itmeansthatgalerywalktechniqueiseffectivetobeusedin
teachingwriting.
CONCLUSIONANDSUGGESTIONS
Conclusion
Basedontheresultsofthedataanalysisandresearchfindingsonthe
previouschapter,theresearchercomestothefolowingconclusion:
1.Therewassignificantdifferenceofstudents’writingabilitybetween
studentswhoweretaughtusinggalerywalktechniqueandthose
whoweretreatedwithconventionalmethod.Itcouldbeseenfrom
theresultsofhypothesistestingthatthesignificantvaluewas
smalerthanalpha(Sign.<α,0.028<0.05).Thestudentswhowere
taughtthroughGaleryWalktechniqueperformedbeterthan
studentswhoweretaughtthroughconventionalmethod.Itworked
becausegalerywalktechniquealowedthestudentstoactively
engageinwritingactivitybygivingandreceivingfeedback.Itwas
alsosupportedbythedataoftotalscoreincreasedofbothclasses.
Inexperimentalclass,thescoreincreasedwas17.13whilein
controlclassthescoreincreasedwas11.18.
2.Inaddition,galerywalkwasbeterforteachingwritingEnglishin
termsoftwoaspectsofwriting;vocabularyandmechanic.The
significantvalueofvocabularyandmechanicaspectwerelower
thanα(0.01<0.05,0.00<0.05).Itindicatedthatthestudentswho
weretaughtusinggalerywalktechniquehadthebeterincreaseon
writingespecialyintermsofmechanicandvocabularyratherthan
thosewhoweretaughtusingconventionalmethod.Ithappened
becauseGaleryWalkprovidedopportunityforstudentstogive
feedbacktotheothersstudents’workandmostofstudentsgave
moreatentionstothedictionsorwordchoice,punctuation,
capitalization,speling,layoutandparagraphing.
3.Theresultsofquestionnairesshowedthatthemajorityofstudents
hadpossitiveresponsetowardtheimplementationofgalerywalk
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technique.Themajorityofstudentsagreedthatgalerywalk
technique made them enjoyable,active,and understand the
materialwel.Besides,theycouldsharetheirunderstandingand
createabeterwriting.Sotheyhopedtoexperiencethiskindof
techniqueagain.
Suggestions
Referringtotheconclusionabove,theresearcherwouldliketoputforward
somesuggestionsbelow:
1.Fortheteachers
a)Theteachersshouldconsiderthetimealocationforthe
treatments.Theremustbeagoodpreparationofthetimein
eachstepofgalerywalk.
b)Theteachersshouldguidethestudentswhofacedifficulties
andpaymoreatentiontothestudentswhogetlow
achievement.Theyhavetoencouragethem tobemore
activesothattheycanhavebeterachievement.
2.Forthefurtherresearcher
a)ItissuggestedthatfurtherresearchersapplyGaleryWalkin
differentlanguage skils such as reading,listening or
speakingandalsoindifferentpopulation.
b)Itisgoodtouseanobservationsheetinordertoknowthe
students’activityandinvolvementintheclass.Itisalso
suggestedtoapplyinterview incolectingthedatato
investigate the students’ difficulties during the
implementationofthetechnique.
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